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Abstract 
Substance dependency has many negative consequences, it can lead to psychological and 
physical problems and even death. The number of people with alcohol- and drug related 
problems in the Netherlands has been increasing alarmingly over the years. This is also 
reflected in the percentage of the health care costs spent on psychological counselling and 
medical assistance for people with alcohol- and drug related problems.  
 Substance dependency usually goes hand in hand with relapse. Given the serious 
psychological and physical consequences and the social costs of substance related disorders, it 
is important to gain more insight in the factors that can lead to relapse. The goal of this study 
was to gain insight in the factors that can lead to relapse in alcohol use. The role of high-risk 
situations in relapse in alcohol use was examined. In addition research was also conducted to 
establish whether the factors emotion- and problem-focused coping, self-efficacy in managing 
high-risk situations, the expectancies of alcohol use and craving have a moderating role in this 
relationship. Retrospective research was conducted by collecting data through questionnaires. 
Coping was measured using the SMILE and the BSCQ was used to measure self-efficacy in 
managing high-risk situations. The expectancies of alcohol use were measured using the 
ADCQ and the DAQ was used to measure craving. The sample consisted of 150 respondents 
that were in treatment for their alcohol problem at the time of this study. 
 Self-efficacy appears to moderate the relationship between high-risk situations and 
relapse; as self-efficacy increases, high-risk situations more often lead to relapse. Craving 
seems to have a more independent influence on relapse.  
 Keywords: alcohol, dependency, relapse, high-risk situations, coping, self-efficacy, 
expectancies, craving  
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Samenvatting 
Afhankelijkheid van psychoactieve middelen heeft vele negatieve gevolgen, het kan leiden tot  
psychische en lichamelijke kwalen, met soms zelfs de dood tot gevolg. Het aantal mensen met 
een verslavingsprobleem is de laatste jaren toegenomen en dit is ook terug te zien in het 
percentage van de zorgkosten dat besteed werd aan de verslavingshulpverlening. 
 Verslaving gaat vaak samen met terugval. Gezien de psychologische en lichamelijke 
ernst en de maatschappelijke kosten van deze stoornissen is het van belang dat men inzicht 
krijgt in de factoren die tot een terugval kunnen leiden. Doelstelling van dit onderzoek was 
om inzicht te verkrijgen in de factoren die tot een terugval in alcoholgebruik kunnen leiden. 
Hierbij werd onderzocht wat de invloed is van hoog-risicosituaties op terugval in 
alcoholgebruik en of hierbij sprake is van een modererende invloed van de factoren emotie- 
en probleemgerichte coping, zelfeffectiviteit ten opzichte van het omgaan met hoog-
risicosituaties, de verwachtingen van alcoholgebruik en craving. Er werd retrospectief 
onderzoek verricht, waarbij de data middels vragenlijsten verzameld werd. Coping werd 
gemeten met de SMILE en de BSCQ werd gebruikt om zelfeffectiviteit in hoog-risicosituaties 
te meten. Om de verwachtingen van alcoholgebruik te meten werd gebruik gemaakt van de 
ADCQ en craving werd gemeten met de DAQ. De steekproef beperkte zich tot 150 
respondenten met een alcoholverslaving die hier ten tijde van het onderzoek voor in 
behandeling waren.  
 Van deze factoren bleek enkel zelfeffectiviteit een modererende invloed te hebben op 
het verband tussen hoog-risicosituaties en terugval; naarmate het gevoel van zelfeffectiviteit 
toeneemt, zullen hoog-risicosituaties vaker leiden tot terugval. Craving blijkt een meer 
onafhankelijke invloed te hebben op terugval.  
 Keywords: alcohol, afhankelijkheid, terugval, hoog-risicosituaties, coping, 
zelfeffectiviteit, verwachtingen, craving  
